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 RINGKASAN 
Dari 8500 perlintasan kereta api yang ada di Indonesia lebih dari 6500 perlintasan tidak 
di jaga dan tidak berpalang pintu, hal tersebut menjadi salah satu factor tingginya angka 
kecelakaan di perlintasan kereta api setiap tahunnya, dari 900 di tahun 2010 menjadi lebih 
dari 1800 di pertengahan tahun 2013. Selain itu tingginya angka kecelakaan di perlintasan 
kereta api juga di sebabkan oleh human eror . 
Solusi yang di tawarkan untuk mengurangi kecelakaan di perlintasan kereta api yang di 
sebabkan oleh factor human eror, yaitu ( pasdeso ) Palang Sepur Metode Sensor Gerak . 
Karya ini memiliki keuntungan sebagai berikut: a).Memiliki palang otomatis yang dapat 
menutup dan membuka sendiri, b). Tahan terhadap berbagai iklim dan cuaca, karna 
menggunakan composite dan sengon laut, c). Memiliki ketahanan terhadap panas dan api 
yang baik .   
Prinsip kerja alat ini adalah sensor di pasang pada jarak tertentu sehingga ketika kereta 
api melewati sensor tersebut, sensor akan mengirimkan sinyal yang akan diteruskan untuk 
menggerakkan palang pintu . 
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